





































① 分類の設定 rab tu dbye ba rnam par gzhag pa *prabheda-vyavasthāna
② 作用の設定 byed pa rnam par gzhag pa *kāritra-vyavasthāna
③ 所信の設定 yid ches par bya ba rnam par gzhag pa *pratyetavya-vyavasthāna
④ 種類の区別の設定 rigs tha dad par can rnam par gzhag pa *jātibheda-vyavasthāna
⑤ 心所としての設定 sems las byung ba yin par rnam par gzhag pa *caitasika-vyavasthāna
⑥ 主要な縁の設定 gtso bo’i rkyen rnam par gzhag pa *pradhānapratyaya-vyavasthāna
⑦ 他の縁の意趣の設定 rkyen gzhan gyi bsam pa rnam par gzhag pa *anyapratyayābhiprāya-vyavasthāna
⑧ 完全な縁の設定 rkyen yongs su rjogs pa rnam par gzhag pa *parisamāptapratyaya-vyavasthāna
⑨ 決択の設定 rnam par nges pa rnam par gzhag pa *viniścaya-vyavasthāna












AKBh 143, 2- 4 :
yuktaṃ tāvat pañcānām indriyāṇām arthavijñānābhyāṃ saṃnipātaḥ / sahajatvāt / 
manaindriyasya punar niruddhasyānāgatavarttamānābhyāṃ dharmamanovijñānā-




































AKBh 15-16, 25-1.また、有部とシュリーラータの意根の解釈については加藤（1989, 
271-284）を参照。
毘婆沙師の答論は以下の通りである。
AKBh 143, 4- 5 :
ayam eva teṣāṃ saṃnipāto yaḥ kāryakāraṇabhāvaḥ / ekakāryārtho vā saṃnipātārthaḥ / sarve ca 

















PSVy D. 33a5-6, P. 37b5-7. Cf.荘（2013a, 45-46）:
’dus pa’i don ni rgyu dang ’bras bu’i dngos po kho na yin la / gsum ’dus pa yang 
lhan cig pa’am / rim gyis drug po’i gsum rnams ji ltar rigs par ’byung ba yin na 
lhan cig ’byung ba ji ltar rgyu dang ’bras bu’i dngos po yin te / gcig la gcig rgyu 
























PSVyṬ D. 162a7-162b3, P. 195a7-195b3:
’dus pa’i don ni rgyu dang ’bras bu’i dngos po kho na yin la / gsum ’dus pa 
yang lhan cig pa’am zhes rgyas par ’byung ba ni slob dpon gyi yin no // ji ltar 
rigs par ’byung ba zhes bya ba ni lngo po’i gsum rnams ni lhan cig ’byung ngo // 
drug pa’i ni rim gyis so // ji ltar grib ma dang myu gu bzhin no zhes bya ba ni 
ci zhig ce na / rgyu dang ’bras bu’i dngos po lhan cig ’byung ba yin du zin kyang 
gcig la gcig rgyu nyid ma yin te / myu gu ni grib ma’i rgyu yin te / de lhan cig 
’byung ba yin du zin kyang / de rgyur byas pa’i gzugs yin pa’i phyir dang / rang gi 
rten ’byung ba chen po dang dus tha dad pa med pa’i phyir te / myu gu’i rgyu ni 
grib ma ma yin no // de ltar na re zhig lnga po’i gsum rnams lhan cig ’byung du 
zin kyang rgyu dang ’bras bu yin gyi / gcig la gcig rgyu nyid ni ma yin no zhes 







































品」の「受支」の解説にも同様の議論がなされる（AKBh 145, 3-10）。Cf.楠本（2007, 260
-267）.また、「倶有因」をめぐる議論に関しては箕浦 2004 に詳しい。














PSVy D. 33a6-33b, P. 37b7-38a1. Cf.荘（2013a, 46）:
rim gyis byung ba yang ji ltar rgyu dang ’bras bu’i dngos po yin / ’bras bu’i dus na 
rgyu yod pa ma yin no zhe na / ji ltar sa bon dang myu gu bzhin no / / de ’gag pa 
dang skye ba gnyis dus mtshungs pa yin pa’i phyir te / sranga mda’i mthon dman 
bzhin no // dngos po med pa sngon du song ba’i ’bras bu yin par ji ltar mi ’gyur 








PSVyṬ D. 162b3-5, P. 195b3- 5 :








rgyu dang ’bras bu’i dngos po yin / ’bras bu’i dus na rgyu yod pa ma yin no 
zhe na zhes smras so // ji ltar sa bon dang myu gu rim gyis byung yang rgyu dang 
’bras bu yin la / myu gu’i dus na sa bon yod pa yang ma yin pa bzhin no // ci’i 
phyir zhe na / de’i phyir de ’gag pa dang skye ba gnyis dus mtshungs pa yin 
pa’i phyir te zhes smras te / sa bon ’gag pa dang / myu gu skye ba gnyis dus 
mtshungs pa’i phyir zhes bya ba’i don te / sa bon ’gag pa’i dus gang yin pa nyid 














































LA P. 331b8-332a2; D. 281b5- 6 :
sa bon dang myu gyu ’gag pa dang skye ba’i tshul du zhes bya ba la / skad cig ma gcig kho 
na la sa bon ’gag cing myu gu skye ste / ji ltar srang mda’ gnyis cig car mtho na dman du ’gyur 


































na samanaṃ taraniruddhasyāst i tvaṃ  brūmaḥ  api  tu vartamānaṃ  ci t tam ā tmano 






TṛBh 16, 1- 2 :












































PSVy D. 33b1-2, P. 38a1-3. Cf.荘（2013a, 46-47）:
re zhig yid ni yid kyi rnam par shes pa’i rgyu’i dngos po yin par rigs te / sa bon 
dang myu gu bzhin yin no // gang ’das nas yun ring du lon pa’am / ma ’ongs pa’i 
chos rnams la yid gzhan dag ji ltar rgyu’i dngos por ’gyur zhe na / de’i dbang gis 
de skye ba’i phyir ro // de lta ma yin na chos rnams de’i dmigs pa tsham yin par 
’gyur te / gal te skyes la ’gags pa dang phyis ’byung bar ’gyur ba dag ’byung bar 
’gyur ba’i rkyen rnyed pa yod pa ma yin na / de dag la rnam par shes pa ’di skye 












PSVyṬ D. 162b6-163a2, P. 195b7-196a2:














PSVy D. 14a6-7, P 15b4─ 5 :
’das nas yun rin du lon pa dang ’ongs pa dag go // de’i dbang gis de skye ba’i phyir ro zhes 
bya ba ni yid kyi bdang gis de skye ba’i phyir te / yid kyi dbang gis yid kyi rnam par shes pa de 
skye ba’i phyir ro // de ltar ma yin na chos rnams de’i dmigs pa tsam yin par ’gyur ro // 
dmigs pa tsam yin par ji ltar ’gyur zhe na / de’i phyir gal te de skyes la ’gags pa dang / ’phyis 
’byung bar ’gyur ba dag ces smras te gang ’gags nas yun ring du lon pa dang / ma ’ongs pa de 
dag la ’byung bar ’gyur ba’i rkyen rnyed pa yod pa ma yin na de dag la rnam par shes pa 














AKVy 230, 21-22: tasya bījabhāvopagamanād iti tasya phalasya hetubhāvopagamanād ity 





sa bon zhes bya ba ’di ci zhe na nus pa’i bye brag yin no // nus pa zhes bya ba de 
chos gang zhe na / rgyu’i dngos po yin no / dper na ’bu’i ’bras bu ni rkyen gyi bye 
brag sa gzhi dang thal ba dang chu la sogs pa la ltos nas myu gu’i rnam par skye 
bar ’gyur ba’i rgyu’i dngos po ni sabon zhes bya’o //
















AKBh 64, 4- 6 :


















PSVy D. 33b2-4, P. 38a3-5. Cf.荘（2013a, 48）:
rnal ’byor pa rnams ting nge ’dzin gyi mthu’i bye brag gis sa gzhan dag gi de las 
skyes pa’i rnam par shes pas bsgos pa’i rgyud yongs su ’gyur ba’i bye brag gyis 
’das pa rnams dran pa’am / ma ’ongs pa la rjes su dpog pa dang / mngon par ’dod 
pa sngon myong ba’i rjes su de dang rigs gcig pa’i rjes su dpog par byed dang / 
mngon par ’dod pas kyang mngon du ma byas na / ’das pa dang / ma ’ongs pa la 
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